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La investigación tuvo como objetivo general: Describir las características de los 
niveles de Habilidades Sociales de los estudiantes del nivel secundaria de la 
institución educativa N° 86500 Virgen de las Mercedes, Racracallán - Ancash, 
2017”, se utilizó el enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo no experimental. La 
muestra estuvo conformada por los 80 estudiantes, se trató de una muestra 
probabilística, se aplicó el Test de Evaluación de Habilidades Sociales del MINSA, 
para su confiabilidad se aplicó el instrumento en otra institución educativa con 
características similares a la muestra y para su consistencia se empleó el método 
del coeficiente Alpha de Cronbach concluyendo en una buena consistencia interna 
y que los resultados tendrán alta fiabilidad y consistencia. Para la elaboración del 
análisis de datos se empleó la estadística descriptiva ya que se elaboró tablas 
gráficas y para el procesamiento se utilizó el software Excel. Entre los resultados 
obtenidos se describe el nivel de las habilidades sociales de los estudiantes de 
secundaria determinando que el 6.25 % se encuentra en el nivel Bajo, 33.75 % en 
el nivel Promedio Bajo, 31.25 % en el nivel Promedio, 23.75 % Promedio Alto y 5% 








Palabras claves: Asertividad, comunicación, autoestima y toma de decisiones. 
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Abstract 
The research had as general objective: Describe the characteristics of the levels of 
Social Skills of the students of the secondary level of the educational institution N ° 
86500 Virgen de las Mercedes, Racracallán - Ancash, 2017”, the quantitative 
approach, descriptive type was used not experimental. The sample consisted of 80 
students, it was a probabilistic sample, the MINSA Social Skills Assessment Test 
was applied, for its reliability the instrument was applied in another educational 
institution with characteristics similar to the sample and for its consistency it was 
used the Cronbach's Alpha coefficient method, concluding in a good internal 
consistency and that the results will have high reliability and consistency. 
Descriptive statistics were used to prepare the data analysis, since graphic tables 
were prepared and Excel software was used for processing. Among the results 
obtained, the level of social skills of high school students is described, determining 
that 6.25% are in the Low level, 33.75% in the Low Average level, 31.25% in the 
Average level, 23.75% High Average and 5 % at the High level. 










Las habilidades sociales en la actualidad se presentan como un problema cuando 
existe un déficit y eso afecta a las personas para interactuar con sus pares y ello 
demuestra que la familia, la escuela y la sociedad juegan un papel muy importante 
en la formación de una sociedad justa, solidaria, con equidad y sin violencia. Es 
entonces que se vio por conveniente realizar el estudio sobre las habilidades 
sociales para brindar algún aporte que fortalezca las habilidades sociales en la 
institución educativa. 
Actualmente la sociedad vive situaciones de violencia a nivel mundial, 
nacional, regional y local. Probablemente esto se deba a problemas de adaptación 
social. La delincuencia en los últimos años se ha incrementado en todo lugar 
específicamente en nuestro país. Para analizar la realidad problemática del estudio 
se ha recurrido a información de instituciones que realizan estudios e intervienen 
con proyectos para optimizar la calidad de vida de las personas en la sociedad entre 
ellas la United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), 
la Organización Mundial de la Salud (OMS), junto a ello a la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la United Nations International 
Children's Emergency Fund (UNICEF), el Ministerio de Educación del Perú 
(MINEDU), el Ministerio de Salud del Perú (MINSA), el Centro de Investigación y 
Educación para la prevención del Abuso de Drogas (CEDRO) y otros que brindan 
información importante para analizar el problema de estudio. 
Una persona con baja habilidades sociales presenta rechazo, aislamiento y 
frustración cuando no es aceptado por el grupo. Hoy nos damos cuenta de que el 
atractivo social en la vida temprana se basa en un elemento del repertorio de 
competencias sociales que ofrece el niño. Al volumen que un bebé es convencional 
y amado con la ayuda de sus compañeros, predice un asombroso ajuste social y 
no público del niño en los estilos de vida adultos (Carrillo, 2015 p. 24). Las 
Habilidades sociales se han definido en base a teorías y estudios realizados por lo 
que ha permitido comprender mejor su influencia en el desarrollo de las personas. 
Además, existe dimensiones que contribuyen alcanzar y mantener una conducta 
competentemente habilosa. 
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A nivel internacional, el crecimiento acelerado de la población, la globalización y los 
cambios constantes han ocasionado problemas en los estilos de vida de las 
personas. Los seres humanos paulatinamente aprendemos competencias en las 
interacciones sociales que a diario experimentamos en nuestra vida.  Sin embargo, 
actualmente las familias no cimientan aprendizajes en habilidades sociales de sus 
hijos ya sea por la falta de conocimiento, pérdida de valores, carencia de autoestima 
de los padres, familias disfuncionales, estrés, control emocional, etc., que no 
permite que se fortalezcan dichas habilidades y a todo ello se suma la pobreza de 
las poblaciones.  
 Las Habilidades Sociales, se han visto con bastante interés durante los 
últimos años en psicología social, clínica y educativa. Ya que, todo comienza en la 
primera etapa de nuestras vidas y si tuvimos un buen inicio reflejará a lo largo de 
todas estas etapas. La decisión emprendida por los padres y la sociedad al inicio 
de estos años tendrán influencia poderosa y perenne en el éxito de la ese ser 
humano, ya sea en la escuela o en su inserción a la sociedad. Los estudios 
demuestran que es necesario invertir en la primera infancia porque aumentará el 
ejercicio académico, reducirá la criminalidad y la dependencia social. Por eso 
muchos países emplean diversas estrategias a través de programas como apoyo 
para cerrar esas brechas y mejorar la calidad de vida de nuestra sociedad. 
 Para la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (2016, 
p. 25), el frente del trabajo mundial para medir el bienestar y el desarrollo social ha 
tenido como objetivo establecer pautas sobre la manera de lograr mejores 
requisitos de residencia, sociedades más igualitarias, mejores rangos de acuerdo y 
compromiso social, y un mayor diploma de deleite con los estilos de vida. La 
educación es la estrategia clave para ir cerrando brechas que aquejan a los países 
sub desarrollados y que contribuyen al crecimiento, la equidad y la participación de 
la sociedad de manera cooperativa.  Sin embargo, es en ella donde no se invierte 
mucho.  
  En el informe de la United Nations International Children's Emergency Fund 
(UNICEF, 2014) mencionan que a los adolescentes no se les debe dejar de vista y 
cada uno es un ser diferente, además se entendió cómo escuchar mejor los puntos 
de vista, necesidades y brindan percepciones importantes para mejorar sus vidas. 
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UNICEF y sus aliados han tenido lecciones aprendidas en diferentes países 
desarrollar oportunidades para que los adolescentes expandan nuevos talentos y 
aumenten la seguridad en sí mismos y, por esta razón, aprendan a comerciar. En 
Jamaica, los adolescentes vulnerables descubrieron las habilidades de resolución 
de batallas de Ishmael Beah, un ex soldado de Sierra Leona. 
 En una nota descriptiva la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2017), 
menciona datos sobre los jóvenes: peligros y respuestas del fitness, en los que se 
prevé que 12 millones de niños murieron en 2015, es decir, más de 3000 al día, a 
menudo por razones prevenibles y tratables. Podemos ver los principales 
elementos que afectan a la juventud: el embarazo precoz, los dolores de cabeza 
asociados con el embarazo y el parto son la principal causa de morbilidad entre las 
mujeres mayores de 15 a 19 años en el ámbito internacional; en salud mental, la 
melancolía es la principal causa de morbilidad e incapacidad entre los jóvenes 0,33; 
La violencia es uno de los principales motivos de mortalidad de los niños varones 
mayores. La violencia interpersonal representa el 43% de todas las muertes 
masculinas registradas en los países de bajos y centrales beneficios de la Región 
de las Américas de la OMS. En todo el mundo, 1 de cada 10 niñas menores de 20 
años declara haber sufrido violencia sexual; Alcohol y drogas El consumo nocivo de 
alcohol entre los adolescentes es un desafío creciente en muchos países, ya que 
reduce el autocontrol y aumenta los comportamientos inestables. 
 A nivel nacional, en el proyecto Educativo Nacional al 2021, manifiesta 
conseguir una serie de objetivos estratégicos, cuyo beneficio requiere el 
compromiso de todos los actores educativos, aliados estratégicos y todo el conjunto 
de la sociedad. El esfuerzo de este proyecto es garantizar el cumplimiento de los 
derechos de todos los y las estudiantes del país a recibir un buen trato y una 
formación integral. Muchas experiencias propuestas por organizaciones de apoyo 
a nuestro país brindan evidencias de invertir en la temprana infancia, enfocarse en 
particular en los adolescentes para ayudar a promover resultado positivo y más 
adelante en la vida. El Sector Educación a través de Tutoría pretende fortalecer el 
desarrollo del autoconcepto y autoestima positiva, con la expresión de experiencias 
de éxito personal que pueda lograr el estudiante. Los docentes y docentes tutores 
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debemos de ser conscientes del papel que cumplimos en la construcción de la 
autovaloración y el buen trato. 
 Larrauri y Cáceres (2009) en una observación realizada en Huancavelica 
mencionan que el descuido de la escolarización dentro del ámbito socio-afectivo de 
los escolares es bastante alarmante y así lo demuestra una observación nacional 
ejecutada a través de la Oficina de Tutoría y Prevención Integral del Ministerio de 
Educación en la que el 31. El 3% de los escolares presenta graves deficiencias en 
sus habilidades sociales (17). Es decir, de cada 100 escolares adolescentes en el 
Perú. En el caso de la Región Huancavelica, las consecuencias de la investigación 
arrojaron que el 58,8% de los escolares presentaba deficiencias críticas en sus 
habilidades sociales, es decir, de cada 10 escolares huancavelicanos, 6 de ellos 
presentan deficiencias en sus competencias sociales. (p. 174) 
 El Ministerio de Educación del Perú ha actualizado el diseño curricular, 
porque es necesario en estos tiempos atender una serie de demandas y 
necesidades de nuestro país y el mundo. En estos tiempos se tiene nuevos retos 
que nos exigen desarrollar competencias y capacidades en los estudiantes de 
manera coherente y en las etapas de su desarrollo de la educación básica regular. 
Las instituciones educativas en el país deben de poner mayor atención a las 
habilidades sociales, porque es en ella donde se atiende a la diversidad de 
estudiantes y es en ella donde se puede desarrollar proyectos o programas de 
aprendizaje que permita a los estudiantes fortalecer habilidades y aprendizaje de 
ciertas conductas asertivas que les permita insertarse a la sociedad sin ningún 
problema y conllevar una vida saludable. 
 Sabemos que en los últimos años la realidad del Perú ha ido cambiando muy 
aceleradamente, además se ha incrementado el problema de la violencia en las 
calles y los protagonistas o parte de esas bandas delincuenciales son menores de 
edad. Si bien es cierto aquellos jóvenes provienen de familias disfuncionales, 
carente de valores, donde desde pequeños acarrean una serie de problemas como: 
pérdida de la autoestima, dificultades en la comunicación, toma de decisiones y el 
asertividad como parte de su desarrollo para insertarse adecuadamente en esta 
sociedad. 
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 En el boletín del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (2016), Indica 
que el 50% de adolescentes infractores proviene de familias monoparentales con 
padres solteros, viudos o divorciados (1.678), además se puede aseverar que 
influye mucho la calidad de las relaciones intrafamiliares (como se comunican e 
involucran) y el acompañamiento emocional que deben de realizar. Varona, (como 
se citó en Gutiérrez, s.f, p.7). 
 Las habilidades pueden ser definidas como destreza, habilidad, diplomacia, 
competencia aptitud y capacidad de establecer una conducta, pero si hablamos de 
habilidades sociales podemos decir que es la capacidad de ejecutar una conducta 
adecuada que la persona dinamice entre su entorno resultados positivos entre uno 
con los demás y de los demás a uno.  Alberto Emmons (citados por Uribe, 
Escalante, Arévalo, Cortez, Velásquez, 2005) expresa que “Habilidades Sociales” 
como “la conducta que permite a una persona actuar de acuerdo con sus 
pasatiempos más cruciales, defenderse sin más tensión, sentir emociones sinceras 
cómodamente específicas o ejercer derechos personales sin negar los derechos de 
los demás” . 
 Teniendo estos conceptos sobre las habilidades sociales, podemos entender 
que algunas conductas negativas del entorno influyen en nuestro desarrollo. Estas 
son aprendidas en la familia, sociedad y escuela, en el que nos desenvolvemos. La 
población vulnerable que puede caer en problemas con facilidad son aquellos 
adolescentes con baja autoestima, dificultad para la toma de decisiones, manejo de 
una adecuada comunicación y una inadecuada conducta asertiva frente a los 
problemas que se presente en la vida del adolescente. 
A nivel regional, Ancash es considerado como la segunda región con mayores 
conflictos sociales ya sea de tipo ambiental, político y económico. Esto muestra que 
la población no maneja adecuadamente los problemas que se presenta y utiliza 
formas inadecuadas para resolverlos. Las autoridades que en estos últimos años 
nos representan demuestran poca autoridad para dirigir nuestra región ya que se 
ven involucrados en actos delictivos y de corrupción. El Currículo Regional (2017, 
p. 9) Reafirmar el desarrollo de la educación en nuestro entorno, saber que la 
escolarización es una manera de resolver los problemas y el desarrollo social, y 
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priorizar ejes estratégicos que representen las máximas necesidades académicas 
urgentes, a través de enfoques de diversificación y participación social. 
Vidal (2006, p. 26), Cuenta con información de evaluación del Programa de 
Salud Mental para el año 2005 de DIRESA, la siguiente: 451 casos de violencia 
intrafamiliar propia, 291 casos de problemas depresivos y 114 casos de abuso de 
alcohol; de los cuales ha atendido 434 casos de violencia intrafamiliar (noventa y 
seis,2%); 307 casos atendidos de problemas depresivos (ciento cinco, cuatro%); y 
se atendieron 106 casos de abuso de alcohol (noventa y dos,9%); También informa 
42 casos de intento de suicidio.. Podemos deducir que los peligros actuales son 
primordialmente de conducta y no biomédicas. En mayor cantidad los adolescentes 
se encuentran involucrados en conductas de riesgo para la salud a una edad más 
temprana como el embarazo precoz, consumo de alcohol, drogas, etc.  
A nivel local, en el caserío de Racracallán el problema que se ha observado 
en los estudiantes es la agresión física y verbal, entre estudiantes hombres a 
estudiantes mujeres y en otros casos es viceversa. También en las visitas 
realizadas a sus hogares se observa que predomina el machismo y existe la 
violencia en sus hogares. El consumo de alcohol de los pobladores ha permitido 
que los jóvenes a corta edad también consuman cierta bebida en fiestas patronales 
y otras reuniones que afecta su salud.  La migración de muchos jóvenes a la capital 
en vacaciones influye de cierto modo adoptar conductas no tan positivas para 
aquellos que carecen de las habilidades sociales y vienen a establecerlas en la 
comunidad. En el PEI de la institución educativa se observa como problema la 
violencia familiar, sin embargo, no se toma en serio la problemática en el aspecto 
pedagógico y no se aborda proyectos en la planificación para reducir actos de 
violencia entre compañeros y familia.  
Bajo lo expresado se tiene como interrogante ¿Qué características presentan 
las habilidades sociales de los estudiantes del nivel secundario de la institución 
educativa N°86500 - Virgen de las Mercedes de Racracallán, Huaylas, Ancash, 
2017? 
El estudio tiene como finalidad reconocer la importancia de las habilidades 
sociales en el desarrollo de los escolares, desde el punto de vista metodológico en 
la investigación, se estudió las características de los niveles de habilidades sociales 
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de los estudiantes. A nivel Teórico permitió recoger los sustentos de diferentes 
investigadores sobre las habilidades sociales, así contribuirá a fortalecer las teorías 
y estudios planteados sustentó la importancia de incidir en esta temática en la 
educación. Es conveniente porque permitió mejorar las habilidades sociales de los 
estudiantes de educación secundaria, ya que las habilidades sociales son un 
conjunto de conductas eficaces en las relaciones interpersonales. Estas conductas 
pueden ser aprendidas y reforzadas, además facilitan la relación con los otros 
respetándolos tal y como quisiera que los vean. El poseer estas capacidades evita 
la ansiedad en situaciones difíciles y novedosas. 
El trabajo de investigación fue de relevancia social, porque mejoró las 
relaciones interpersonales de los estudiantes que serán futuros ciudadanos y 
contribuirá a desarrollar una sociedad justa, equitativa y solidaria como lo plantean 
las políticas de estado. Finalmente, sirvió en la práctica a otros docentes como 
modelo a seguir con el objetivo de contribuir en el desarrollo de las habilidades 
sociales de estudiantes de nuestra localidad, región y país. 
El objetivo que presenta el estudio es: Describir el nivel de intensidad de las 
características de las habilidades sociales de los estudiantes del nivel secundaria 
de la I.E. N° 86500 - Virgen de las Mercedes, Racracallán-Ancash, 2017. Como 
específicos se tiene: Analizar el nivel de habilidades sociales de los 80 estudiantes 
del nivel secundaria de la I.E. N° 86500 - Virgen de las Mercedes, en el presente 
año 2017. Analizar el nivel de habilidades sociales respecto al género y grado de 
80 estudiantes nivel secundaria de la I.E. N° 86500 - Virgen de las Mercedes, en el 
año 2017. Describir el nivel de las dimensiones de las habilidades sociales de 80 
estudiantes del nivel secundaria de la I.E. N° 86500 -  Virgen de las Mercedes, en 
el año 2017. Diseñar una propuesta educativa para aportar y reforzar las 
habilidades sociales de los estudiantes del nivel secundaria de la I.E. N° 86500 - 
Virgen de las Mercedes, Huaylas-Ancash, 2017. 
Según Hernández, Fernández y Baptista (1991), mencionan que no en todas 
las investigaciones descriptivas es necesario la formulación de una hipótesis, 
porque no es sencillo hacer estimaciones con cierta precisión respectos a 
fenómenos del comportamiento humano (p. 82). 
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II. MARCO TEÓRICO  
Antecedentes de tipo internacional se tiene a Fernández (2007), desarrollo un 
estudio que se basó en el análisis de las habilidades sociales que se presenta en 
el campo educativo de una I.E. de Chile, para ello se alineo a lo dispuesto en el 
método científico, realizando un estudio transversal que le permitió concluir: Es 
importante que los docentes incorporen en sus sesiones de clases, el desarrollo de 
habilidades en los estudiantes para que puedan reforzar su aprendizaje 
colaborativo entre los integrantes del aula y se fomente el trabajo en equipo. Se 
puede evidenciar que en la actualidad los estudiantes no se relacionan con facilidad 
con los otros niños. 
El aporte que realiza Pérez (2008), en su estudio desarrollado en España 
basado en el análisis de las habilidades sociales que presentan los adolescentes 
de una institución educativa, para ello se alineo a lo dispuesto en el método 
científico, realizando un estudio transversal que le permitió concluir: Se ha 
determinado que los programas que involucran el desarrollo de habilidades sociales 
son favorables para los estudiantes, porque les permite una integración entre los 
compañeros de aula y se fomenta el trabajo en equipo que deben tener. También 
es importante que las instituciones educativas realicen capacitaciones a los 
docentes para que cuenten con las capacidades para fomentar el desarrollo de 
estas habilidades en los estudiantes. 
De la misma manera se citó el estudio realizado por Carrillo (2015), quien 
desarrollo un estudio de análisis de los programas lúdicas en los estudiantes con la 
finalidad de potenciar el desarrollo de sus habilidades sociales en España, para ello 
se tuvo que alinear a lo dispuesto en el método científico y seleccionar el diseño 
que mas se incline a los objetivos establecidos, para ello se propuso como finalidad 
dar a conocer el grado de aceptación que presentan los juegos lúdicos y el aporte 
que brinda en el desarrollo de las habilidades sociales en los escolares. Es 
necesario que los programas que se apliquen a los estudiantes cuenten con 
controles que les permitan integrar las herramientas necesarias para su correcto 
desarrollo. 
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Antecedentes de tipo Nacional esta Santos (2012), quien por medio del 
análisis de su estudio que se baso en dar a conocer los aspectos que se basan en 
el clima social familiar y la vinculación que se presenta en el desarrollo de 
habilidades en alumnos del Callao, para ello se planteo como objetivo dar a conocer 
como se presenta la relación de las variables seleccionadas para el desarrollo, 
aplicando el diseño no experimental, basado en el análisis por medio de 
observaciones a los estudiantes y permitiéndole concluir: El desarrollo del clima 
familiar es favorable para que el estudiante presente desenvolvimiento en la 
sociedad y con su entorno, favoreciendo a su integración con otros niños, para ello 
se registro que los estudiantes que presenta habilidades sociales son los que 
presenta un entorno familiar positivo y de integración, por otro lado los estudiantes 
que presentan rechazo a la integración de otros niños presentan problemas 
familiares. 
 El aporte que realiza Alanya (2012), con el desarrollo de su estudio que se 
enfoca en analizar como las habilidades sociales son favorables para que los niños 
presenten una actitud emprendedora, en una institución educativa del Callao, para 
el desarrollo de este estudio se presento como propósito dar a conocer los 
lineamiento que se presentan, en el aspecto positivo y negativo de los estudiantes, 
presentando como conclusion que: Se ha visto en diferentes fuentes de información 
que el desarrollo de las habilidades sociales es favorable para que los estudiantes 
logren alcanzar relaciones con otros niños positivos, que la comunicación sea fluida 
y se pueda integrar con facilidad a la sociedad, por otro lado se evidencia que los 
niños que presentan rechazos a la integración con otro niños y presenta actitudes 
agresivas, vienen con problemas familiares. Es por ello que la actividad docente 
debe ser registrar cuales son los casos y brindarles un trato personalizado. 
De la misma manera se tiene el aporte de Arroyo (2015), quien por medio de 
su estudio que se basó en el análisis de las habilidades sociales y la relación que 
se presenta con el logro de aprendizaje de los niños que pertenecen al a UGEL 3 
de Lima, para ello se realizó una vinculación con el diseño no experimental, basado 
en realizar observaciones que permitan entender el comportamiento de las 
variables presentadas en el estudio, logrando concluir: Se ha demostrado que es 
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importante que los docente fomente el desarrollo de habilidad sociales de los 
estudiantes para que les permita la integración con los demás niños y se integren 
con facilidad a la sociedad, además fomentar el aprendizaje por medio del trabajo 
en quipo para que pueda lograr el aprendizaje colaborativo entre los niños 
analizados. Es importante que la parte administrativa de la institución se involucre 
en este proceso y se logre los objetivos trazados.  
Antecedentes de tipo Local, se presenta a Meza (2016), quien por medio de 
un análisis que presenta relacionado a los procesos del clima familiar y sus 
implicancias que presenta en el desarrollo de las habilidades sociales de 
estudiantes de Huaraz, es importante mencionar que el propósito que presento el 
estudio fue dar a conocer como se presenta la relación entre los elementos 
analizados en el estudio, para ello se baso en el enfoque cuantitativo porque se 
presentó de manera estadística la relación de las variables, logrando concluir: 
Existe una estrecha relación entre el clima familiar y el desarrollo de habilidades 
sociales de los niños, se ha demostrado que el entorno familiar es el que permite 
que el niño se desenvuelva con facilidad en la sociedad y le favorece al desarrollo 
de sus habilidad para integrase con otros niños y puedan aprender en conjunto. 
Finalmente se tiene el aporte realizado por Arrieta (2016), quine por medio de 
su estudio da a conocer los sucesos que se presenta para particularizar a las 
habilidades sociales de los estudiantes de Huaraz, para ello se baso en lo indicado 
en los estudios no experimentales, donde se especifica que se tiene que realizar 
observaciones para dar a conocer los sucesos que se presentan las variables 
seleccionadas en el estudio, logrando concluir: Las habilidades sociales que 
presentan los estudiantes presentan problemas de integración, afectado por su 
entorno familiar donde son evidentes que los padres no conversan con sus hijos y 
muchos de ello no los ven durante todo el día, afectando a la comunicación que 
pueda presentan los estudiantes. 
Al mencionar al sustento teórico de las habilidades sociales, la persona con 
habilidades sociales necesita una gama de conductas flexibles y cambiantes, que 
se encuentren adecuados a su comportamiento, capacidades y exigencias del 
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medio. Esto le permitirá tener una visión de su entorno y evitará discriminación por 
diversos factores. Para definir las habilidades sociales podemos identificar ciertos 
conceptos que de algunos autores: 
 Según Caballo (como se citó en Pérez, 2000, p.25) sostiene que es lejos el 
conjunto de conductas que emite un individuo en un contexto interpersonal que 
expresa los sentimientos, actitudes, metas, reseñas o derechos de ese individuo de 
manera adecuada al escenario, respetando esas conductas en los demás, y que 
típicamente resuelve los problemas sin demora. 
  Según Roca (2014, p. 7) “Considera que el individuo socialmente profesional 
busca su afición personal, pero también tiene en cuenta los intereses y sentimientos 
de los demás, y luego de la guerra intenta buscar, como formas factibles, 
excelentes soluciones para cada una de las partes”. Bandura (citado en Gutiérrez, 
sfp4) en su teoría del Aprendizaje Social sostiene que los jóvenes estudian a través 
de la observación, imitando lo que hacen los adultos, notando los resultados de los 
movimientos, sin embargo, es la recompensa o castigo que adquieren por emitir 
una conducta positiva para poder haz que se repita. 
Meichenbaum, Bultler y Grudson (como es citado en Caballo, 2007, p. 3) 
donde indique que la capacidad social debe tenerse en cuenta dentro de un marco 
cultural dado y que los patrones de conversación varían ampliamente entre culturas 
y dependiendo de factores como la edad, el coito, la elegancia social y el grado de 
formación. La conducta considerada apropiada en una situación puede ser 
inapropiada. 
La habilidad social se puede resumir en un conjunto de acciones que 
manifiesta el ser humano y que estas en el transcurso de su vida se irán 
modificando según el contexto y cultura en el que se desenvuelve, sin embargo, las 
que fueron aprendidas durante la infancia quedará impregnados las más relevantes 
y las que tuvieron significatividad en su vida. Todo ello, será de aspectos positivos 
que le permita interactuar con los demás en su vida.  
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Los Tipos de Habilidades sociales Lazarus, (citado en Ortega, López y Álvarez 
S/F, p. 8), se convirtió en uno de los primeros desde un rol de ejercicio científico 
que indicó las principales lecciones de respuesta o dimensiones conductuales que 
encarnan las capacidades sociales. Este creador indicó 4 capacidades: decir "no", 
pedir favores y hacer pedidos, concretar sentimientos agradables y terribles, e 
iniciar, mantener y finalizar conversaciones. Otra clasificación que podemos 
visualizar de las Habilidades Sociales como lo establece Goldstein y col. 
Las habilidades sociales en la familia juegan un papel muy importante en el 
ser humano porque es donde se establece normas y hábitos que le servirán para 
desenvolverse en la sociedad y pueda ser aceptado sin ninguna dificultad, he ahí 
la importancia de la familia en brindar un clima agradable y ser un modelo para el 
individuo. Carrillo (2015, p.46) menciona que la familia es el primer nivel de 
socialización, donde se vive los primeros años de vida; además resulta ser el 
intermedio principal en la relación del niño con el entorno, siendo el estímulo que 
incidirá en su desarrollo personal y social. 
Según Rice (como se citó en Carranza, 2014, p. 18) La propia familia es el 
principio socializador del adolescente, es el transmisor de saber hacer, valores, 
actitudes, roles y comportamientos que una tecnología pasa directamente a la 
siguiente, a través de frases y ejemplos.  Las habilidades sociales en la escuela, 
actualmente tienen la finalidad de fortalecer el clima y convivencia escolar a través 
de Tutoría, sin embargo, no es suficiente el tiempo que le dedican los tutores y el 
trabajo que se realiza es muy superficial. 
Se constata que los jóvenes y / o niños que presentan dificultades en la 
preocupación o aceptación por parte de sus compañeros suelen presentar 
problemas de larga duración asociados a deserción escolar, conductas violentas y 
alteraciones psicopatológicas en la vida de las personas. (Ison,1997, Martinez, 
Zurita, 1999 Sugai, Wood y Kasdin, 1987, Casares, Moreno y Col, 1998) (citado en 
Betina y Contini, 2011, p.165). 
Monjas (2000, p. 40), considera que “en el contexto escolar es preciso enseñar 
habilidades sociales de manera directa, premeditada y ordenada, ya que esto 
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permitirá de alguna manera ayudar a superar algunos problemas de habilidades 
sociales. La labor de la escuela y los maestros se hace importante en grupos de 
riesgo al experimentar dificultades en sus relaciones con los demás.  
Las habilidades sociales en la adolescencia, es una etapa en el cual el 
individuo se encuentra en un proceso de adaptación y aceptación frente a la vida 
adulta. Por otro lado, los adolescentes dejan comportamientos sociales propios de 
su niñez, ya que acogen otros más críticos y desafiantes. La interacción con pares 
en la adolescencia tiene funciones decisivas para la conformación de la propia 
identidad en los adolescentes. Según Garaigordobil (como se citó en Cieza, 2016, 
p.52), la institución es ahora el grupo socializador crucial, porque las relaciones con 
pares del coito idéntico o extraordinario permiten que el adolescente nutra su 
popularidad como autoconcepto y forme la premisa de las relaciones de destino 
entre adultos. 
Las habilidades sociales según el género, en los adolescentes algunos 
estudios pueden considerar determinantes el género, pero también se considera la 
influencia de la cultura y la familia para señalar que si el género femenino o 
masculino presenta mayor dificultad en su competencia social. (Bandura, Silva, 
Cordeiro, Pereira y Del Prette, 2006) (como fueron citados por Oyarzún, Estrada, 
Pino y Oyarzún, 2012, p. 23), las mujeres generalmente tienden a obtener mejores 
clasificaciones en capacidades sociales que los hombres. Los hombres podrían ser 
más rechazados que las mujeres y esto se explicará a través de las normas sociales 
de género. Las niñas, por su conducta solidaria, podrían ser mejor incluidas en el 
entorno universitario, mientras que los niños están más orientados al método de 
construcción de la agresión como parte de su procedimiento de construcción de su 
identificación. 
Heimer (1997) (citados por Cohen, Esterkind, Lacunza, Caballero y 
Martennghi, 2011) en algunos estudios encontró que en las familias de bajos 
recursos socioeconómicos los varones parecen mostrar más problemas de 
interacción social que las mujeres  
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El entrenamiento de las habilidades sociales, es sustentado por diversos 
estudios, sin embargo, detallaremos algunos que nos oriente como se puede 
favorecer el entrenamiento de habilidades sociales. Caballo (2007, p. 181) El 
entrenamiento de los talentos sociales es una serie de las máximas estrategias 
comunes poderosas y máximas para el remedio de los problemas mentales, para 
el desarrollo de la eficacia interpersonal y para la mejora general de la alta calidad 
de la existencia. 
Trianes, Jiménez y Muñoz (2007) expresan que las habilidades más 
relevantes que podría tenerse en cuenta y ser incorporadas en el currículo 
educativo para la infancia y adolescencia son: la negociación, ayuda a la solución 
de conflictos; la asertividad, expresión de sus propios derechos y opiniones sin 
vulnerar del otro y el comportamiento prosocial, que refuerza la solidaridad de la 
persona. 
Por ello, podemos decir que, en la escuela los docentes podemos reforzar 
algunas habilidades sociales básicas que permita a los estudiantes insertarse con 
facilidad en otros contextos, pero teniendo en cuenta su cultura. También podemos 
identificar otros casos que requiere la atención de un especialista y poder 
derivarlos. 
 La asertividad, es el comportamiento de expresión directa de los propios 
sentimientos y de defensa de los derechos e intentar siempre ser honrado, justo, 
sincero y tener respeto por los demás. Pérez (2013, p. 10) La conducta asertiva 
considera tener el potencial de invitar o mejor dicho negociar de manera eficiente 
con quienes nos rodean, negociación basada en lo que queremos llevar de manera 
correcta y respetuosa sin querer ser tímidos o agresivos al hablar. Gismero (2002) 
(como se señala en Reolid, 2015, p. 12) describe la conducta asertiva como las 
habilidades aprendidas que se ponen en juego en situaciones interpersonales, 
capacidades que son específicas, y que tienen un propósito o ya no se manifestarán 
en una situación interpersonal. dado el estado de cosas, dependiendo de las 
variables personales, los elementos ambientales y la interacción entre los dos. El 
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escritor establece que la conducta asertiva involucra tres componentes: un tamaño 
conductual, una medición cognitiva y una dimensión situacional. 
Estilos de conducta en la asertividad son situaciones que manifiesta la 
persona en diversas situaciones de manera adecuada con las personas que nos 
rodean sin llegar a la agresividad y pasividad a la hora de comunicarnos. Monjas 
(2004) (citado por Rodríguez, 2011) plantea tres estilos posibles de respuesta 
interpersonal; estilo innhibido que describe la falta de expresión de sus 
sentimientos, demuestra comportamiento sumiso falto de confianza de sí mismo, el 
estilo de ser asertivo se refiere cuando la persona expresa sus sentimiento y 
presenta confianza en sí mismo, demuestra respeto y escucha a los demás y el 
estilo agresivo en el cual la persona hace valer sus derechos por encima de los 
demás de manera autoritaria (p. 41). 
 Tener una conducta asertiva no significa que siempre terminará de manera 
adecuada sin conflictos entre ambas partes, pero lo que más importa es que se 
concluya de manera favorable.  Por ello se presenta el cuadro con estilo de 
conducta que no favorece a la asertividad en sus dos extremos. 
 La comunicación, no solo consiste en decir o en oír algo, sino que, en su 
sentido más lógico, significa “correspondencia”, es decir las personas comparten 
ideas y sentimientos en un clima favorable. El término proviene del latín 
communnicare, que significa “compartir”. Guardia (2001) La comunicación se 
explica mejor a partir de la manera biosocial de la persona. Las funciones de la 
reminiscencia, tanto neurológicas como psicológicas, que producen un signo o 
documento guardado en la reminiscencia, para ser utilizado por el hablante en 
pocas ocasiones y mostrar la capacidad de la persona para seleccionar esta ayuda 
para aplicarla obligatoriamente (p.15). 
 Hablar de una buena comunicación podríamos decir que es el resultado de 
las habilidades aprendidas durante la infancia y la niñez, influenciadas de manera 
positiva por los padres y educadores, he ahí el papel importante que 
desempeñamos en su desarrollo. 
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 La comunicación verbal, se refiere a través del lenguaje oral y escrito, 
utilizado las palabras con un orden determinado para emitir mensajes, ideas, 
informaciones y sentimientos que se quiere transmitir al receptor. La comunicación 
no verbal, se refiere al lenguaje de la imagen y del símbolo, se puede decir que 
tiene mayor impacto que la comunicación verbal. Las expresiones de lenguaje no 
verbal permiten el entendimiento de los sentimientos básicos. La escucha activa en 
la comunicación es la habilidad de escuchar con comprensión, cuidado y empatía 
lo que la otra persona está emitiendo directamente ya sea sentimientos, ideas o 
pensamientos. 
  Codina (2004) en la revista de Redalyc menciona, lo que dice una persona 
es importante para ella, aunque no para usted. Cuando escucha con atención, 
usted manifiesta que valora lo que está diciendo. Esto genera un clima positivo y la 
otra persona lo trate con respeto y consideración (p. 4). La autoestima, lo debemos 
de mirar con gran importancia en los estudiantes ya que nos indica cual es el valor 
que tiene de sí mismo el estudiante y cómo le permite tener éxito en la vida. Es 
tener confianza en nuestras capacidades para triunfar y ser felices.  
  Gil (1998) (como se citó en García, 2005, p. 34) menciona que la Autoestima 
se manifiesta como uno de los bienes sencillos que alguien desea para alegrarse. 
La superficialidad eficiente tiene los siguientes rasgos: aprecio, reconocimiento, 
interés, autoconciencia, apertura y bienestar. Harter (1999) (como se menciona en 
Muñoz, 2011, p. 36) afirma que la mejora de la vanidad y su renovación en algún 
momento de la vida temprana y la adolescencia se ve influida con la ayuda de dos 
factores vitales. Es decir, para la mejora de una autoestima suficientemente buena 
existen elementos internos al carácter y factores sociales. Estos dos componentes 
surgen de tradiciones teóricas que de manera diferencial dan una explicación para 
la mejora y protección de la vanidad. 
 Autoconcepto está referido a las apreciaciones que la persona tiene de sí 
mismo en diferentes situaciones y espacios donde le toca desempeñarse cuando 
tiene que interactuar. 
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 Roa (2013) El autoconcepto y la autoestima del niño y adolescente son el 
resultado de un largo proceso, marcado por un gran número de experiencias 
personales y sociales que poco a apoco se van construyendo de forma casi 
imperceptible (p. 244). Toma de decisiones permite seleccionar alternativas, 
teniendo en cuenta los efectos de cada una y decidir con cuál de ellas se queda y 
conseguirá los resultados esperados, pero esos resultados estarán condicionados 
por factores como: el estrés, tiempo y la presión del entorno. 
 Rodríguez (1996) Educar en la toma de decisiones requiere una escuela 
entendida como un autogobierno que favorezca el boom cognitivo, social y ético de 
sus alumnos. (pág. 252). El Proyecto de Vida define lo imaginativo y profético que 
tenemos de nosotros mismos y cómo queremos que sea por más tiempo. Flores 
(2008) Para los adolescentes, la tarea de existencia les ofrece la posibilidad de 
estar atentos a una situación; Generalmente, expresiones como "me gustaría ser" 
o "me gustaría hacer" se proponen en consonancia con su historia y las ocasiones 
en las que están viviendo (p. 59). 
El psicólogo Ayala (citado con la ayuda de Bonilla, 2012, p. 20) menciona que 
la aventura de la existencia es la búsqueda de una síntesis suficientemente buena 
de los elementos cognitivos y motivacionales del gobierno; intenta armonizar lo 
actual y lo preciso. La necesidad de un desarrollo no público de la tarea de la vida 
surge constantemente de las situaciones culturales, ambientales, socioeconómicas 
específicas en las que vive el individuo y de su espontaneidad y creatividad.
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III. METODOLOGÍA 
3.1.  Tipo y diseño de investigación 
Según Hernández, Fernández, y Batista (2010), el diseño utilizado en el 
presente estudio de investigación es No experimental, porque sólo se observó el 
fenómeno tal como se dieron en el contexto natural para posteriormente analizarlo. 
El tipo de diseño empleado es el Transeccional descriptivo, este tipo de diseño se 
utilizó para indagar el nivel de habilidades sociales. (p. 152). 
El diseño de investigación es el siguiente: 
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Siendo: 
M: es la muestra 







































opiniones o derechos 
de ese individuo de 
un modo adecuado a 
la situación, 
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demás. 
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3.3. Población, muestra y muestreo 
Población: 
La población de la investigación estuvo conformada por 80 estudiantes del 
nivel secundario a partir de los 12 a 17 años de edad, de la institución educativa N° 
86500 “Virgen de las Mercedes” de Racracallán, para definir el tamaño de la 







Fuente: Nómina matrícula 2017 
Muestra: 
La muestra del presente estudio de investigación es No Probabilístico, porque 
se tomó la muestra de estudiantes con una misma característica que estuvo 
distribuida por 80 estudiantes del nivel secundaria de la institución educativa N° 
86500 - Virgen de las Mercedes de Racracallán. 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  
Técnica: 
En la investigación se empleó la técnica cuantitativa, porque se va describir la 
conducta de los estudiantes para conocer el nivel de habilidades sociales. Dicho 
análisis se realizó con un test psicométrico, que se emplea para hacer una 
evaluación psicológica, ya que es un instrumento estructurado, es decir en ellos la 
persona tienen que escoger, entre alternativas de respuestas posibles, aquella que 
se considera o se ajusta mejor en su caso particular (Gonzales, 2007, p. 45) 
Es una herramienta que nos permite conocer su estado emocional, intelectual, 
su vida diaria inclusivamente saber la existencia de alguna anomalía en el 
funcionamiento de su cerebro o para entender su manera de pensar. 
Grado Género N° total de 
estudiantes Femenino Masculino 
1° 8 15 23 
2° 13 5 18 
3° 8 11 19 
4° 7 3 10 




El estudio de investigación utilizó el instrumento denominado "Habilidades 
Sociales", del Documento Técnico RM N ° 1077 - 2006 / MINSA "Lineamientos para 
la atención integral de la salud del adolescente en el primer grado de atención" de 
2007 y de la RM N 973 - 2012 / MINSA Técnica Norma de Atención Integral a la 
Salud en la Etapa de la Vida del Adolescente, N ° 034 - Versión 2 de 2012. La 
prueba a implementar es tipo Likert y contiene cuarenta y dos preguntas, cada 
consulta tiene cinco opciones N: nunca, RV: casi nunca, AV: de vez en cuando, AM: 
a menudo, S: constantemente. 
Las preguntas de la 1 a la doce corresponden al área de asertividad, las 
preguntas de la trece a la 21 corresponden a la ubicación de la comunicación, las 
preguntas de la 22 a la 33 corresponden a la ubicación de la superficialidad y las 
preguntas de la 34 a la 42 corresponden a la vecindad de selección. El instrumento 
puede ser aplicado en el área clínica, educativa y de investigación con adolescentes 
residentes en el Perú con edades comprendidas. Entre los 12 y 17 años, 11 meses 
y 29 días. El test fue aplicado de manera grupal aproximadamente 30 minutos. 
Validez: 
Para validar el instrumento, se tomó un el Test de Habilidades Sociales, 
empleado por el Ministerio de Salud, dicho instrumento es utilizado en el Perú en 
diferentes establecimientos de salud que llevan el programa de PROMSA y ha sido 
propuesto para trabajar en las instituciones educativas del país. 
Confiabilidad: 
Para determinar la confiabilidad de los instrumentos que fueron empleados 
para el presente estudio de investigación, se aplicó la prueba piloto en la institución 
educativa N° 86523 “San Miguel Arcangel” de Llacshu, la cual presentaba 
características y población parecidas a la muestra de estudio. Se aplicó la prueba 




Se conto con la autorización de la institución educativa y las coordinaciones 
realizadas por los estudiantes. 
3.6. Método de análisis de datos  
Para dar inició al presente trabajo de investigación se solicitó autorización a la 
directora de la I.E N° 86523 “San Miguel Arcangel” de Llacshu para aplicar la prueba 
piloto y de igual manera se solicitó autorización al Director de la I.E N° 86500 “Virgen 
de las Mercedes” de Racracallán, donde emitió un documento de autorización para 
aplicar el instrumento e iniciar con la recolección de datos, posteriormente se 
procedió a su análisis respectivo, utilizando el programa EXCEL, Los resultados 
fueron presentados en tablas que guardan relación con los objetivos y conclusiones. 
3.7. Aspectos éticos 
Según Rodríguez (2009), los acuerdos principios éticos y el Código de 
conducta de la American Psychological Association los participantes en una 
investigación tienen los siguientes derechos: 
- Informar del propósito de la investigación, el uso de los resultados y de y las 
consecuencias que puede tener en sus vidas. 
- Negarse a participar en el estudio y abandonarlo cuando lo considere 
necesario, así como negarse a brindar información. 
- Garantizar el anonimato aquellos que brindaron información. 
- Adicionalmente podemos mencionar que es conveniente que los participantes 
reciban algún estímulo como reciprocidad de su involucramiento en el estudio.  
- El trabajo ha sido aplicado al software del Turnitin, para evitar el plagio del 








Fuente: Base de datos anexos 
Interpretación: 
En la tabla 1, se muestra el nivel de habilidades sociales de los estudiantes 
en el nivel Bajo un 6,25% frente al nivel Alto que indica un 5%. Sin embargo, en el 
nivel Promedio bajo se observa un 33,75%, en el nivel Promedio se tiene 31,25% y 
en el nivel Promedio alto un 23,75 %. Además, podemos observar que la mayoría 
de la población escolar se encuentra en un rango de promedio bajo hasta el 
Promedio alto. 
Tabla 2 
Distribución del nivel de habilidad social según género 
Nivel de habilidad social 
Género 
femenino masculino 
f % f % 
Bajo 0 0 5 6,25 
Promedio  bajo 13 16,25 14 17,5 
Promedio 13 16,25 12 15 
Promedio alto 15 18,75 4 5 
Alto 1 1,25 3 3,75 
TOTAL 42 52,5 38 47,5 
Fuente: Base de datos anexos 
Interpretación: 
En la tabla 2, se describe el nivel de habilidades sociales según género.  El 
género masculino muestra un 6,25 % en el nivel Bajo frente a una gran diferencia 
en las mujeres porque no hay ninguna ubicándose en este nivel.   




Bajo 5 6,25 
Promedio  bajo 27 33,75 
Promedio 25 31,25 
Promedio alto 19 23,75 
Alto 4 5 
TOTAL 80 100 
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A diferencia del nivel Alto es el género masculino que representa un mayor 
porcentaje con 3,75% frente al género femenino con 1,25%. Sin embargo, 
observamos que en el nivel Promedio bajo es también el género masculino que 
representa un mayor porcentaje de 17,5% frente a un 16,25% del género femenino. 
En el nivel Promedio es el género femenino que representa un porcentaje más alto 
de 16,25% frente al género masculino con un 15% y finalmente en el nivel Promedio 
Alto es el género femenino que ubica mayor porcentaje de 18,25% ante un 3,75% 
del género masculino.   
Un detalle importante que cabe resaltar en esta tabla el nivel Alto respecto al 
Promedio Alto el resultado es inverso eso significa que es divergente lo cual amerita 
tener en cuenta el género para realizar posteriores investigaciones.  
Tabla 3. 






Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto 
f % f % f % f % f % 
Bajo 2 2,5 2 2,5 0 0 1 1,25 0 0 
Promedio  
bajo 9 11,25 10 12,5 6 7,5 0 0 2 2,5 
Promedio 6 7,5 4 5 8 10 3 3,75 4 5 
Promedio 
alto 5 6,25 2 2,5 3 3,75 6 7,5 3 3,75 
Alto 1 1,25 0 0 2 2,5 0 0 1 1,25 
TOTAL 23 28,75 18 22,5 19 23,75 10 12,5 10 12,5 
Fuente: Base de datos anexos 
Interpretación: 
Podemos observar en la tabla 3 el nivel de habilidades sociales según el 
grado, encontrando ciertas diferencias muy significativas en el nivel Bajo con mayor 
porcentaje en el 1er y 2do grado con 2,5% respecto, cuarto grado con 1,25 % y el 
3er y 5to grado que presenta un 00%. En el nivel Promedio bajo existe diferencias 
considerables entre el 2do grado con 12,5%, con un 11,25 en el primer grado, con 
el 7,5 % en el tercero, seguido por el 2,5 % y por último con el 0% en el cuarto grado 
el 4to grado. Continuando con el análisis en el nivel Promedio en el tercero con 
10% respecto al 4to grado con 3,75%. En cuanto al Promedio el que muestra mayor 
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porcentaje es el tercer grado con 10%, seguido por el primer grado con 7,5%, 
seguido por segundo y quinto grado con 5 % y finalmente cuarto grado.  En el nivel 
Promedio alto el cuarto grado es el que presenta mayor porcentaje de 7,5%, 
seguido del primer grado con 6,25%, el tercero y quinto grado presentan un 3,75% 
y finalmente el segundo año con 2,5%. Respecto al nivel Alto el tercer grado es el 
que muestra mayor porcentaje 2,5%, seguido por el 1,25% y los del segundo y 
cuarto grado con 0% que no se ubican en este nivel. 
En este análisis se aprecia a partir del nivel Bajo al nivel Promedio podemos 
deducir que hay ciertas dificultades en las habilidades sociales en los tres primeros 
grados del nivel secundario. 
Tabla 4. 






Asertividad Comunicación Autoestima 
Toma de 
decisiones 
f % f % f % f % 
Bajo 6 7,5 3 3,75 1 1,25 15 18,75 
Promedio  
bajo 32 40 18 22,5 20 25 21 26,25 
Promedio 26 32,5 15 18,75 39 48,75 29 36,25 
Promedio alto 13 16,25 23 28,75 16 20 11 13,75 
Alto 2 2,5 18 22,5 4 5 4 5 
Muy Alto 1 1,25 3 3,75 0 0 0 0 
TOTAL 80 100 80 100 80 100 80 100 
Interpretación: 
De la tabla 4, se observa las dimensiones de las habilidades sociales por lo 
que en cuanto a la Asertividad en el nivel Bajo se tiene un 7,5%, en el nivel 
Promedio bajo un 40%, seguido del nivel Promedio 32,5%, en el Promedio alto 16, 
25%, en el nivel Alto 2,5% y en el nivel Muy alto un 1,25%.  Asimismo, en la 
Comunicación en el nivel Bajo 3,75%, en el Promedio bajo 22,5%, en el nivel 
Promedio 18,75%, en el nivel Promedio alto 28,75%, en el nivel Alto 22,5% y en 
Muy alto 3,75%. Continuando con las dimensiones en cuanto a la Autoestima el 
porcentaje del nivel Bajo es 1,25%, en el nivel Promedio bajo 25%, en el nivel 
Promedio 48.75%, en el nivel Promedio Alto es 20%, en el nivel Alto 5% y en el 
nivel Muy alto un 0%. Finalmente observamos la dimensión de la Toma de 
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Decisiones donde podemos ubicar en el nivel Bajo un 18, 75%, seguido del nivel 
Promedio bajo con 26,25%, en el nivel Promedio con 36,25%, en el nivel Promedio 
alto 13,75%, en el nivel Alto 5% y finalmente un 0% en el nivel muy alto. 
 Podemos observar que a partir del nivel Bajo hasta el nivel promedio la 
dimensión que presenta mayor porcentaje de ubicación de la muestra es la Toma 









En la tabla 1 se observó que existe un porcentaje considerable que se 
encuentra en el nivel bajo y un porcentaje minoritario en el nivel alto; sin embargo, 
podemos analizar de manera descendente de la escala de medición agrupando a 
partir del nivel Promedio, Promedio Bajo y Bajo un acumulado porcentual de más 
del 71.25% de la muestra que se encuentra en ese rango.  Los resultados obtenidos 
indicarían que es necesario implementar una propuesta para fortalecer las 
habilidades sociales en dicha institución educativa. 
Resultados que presentan una aproximación a lo expresado por Alanya (2012, 
p.49), con el desarrollo de su estudio que se enfoca en analizar como las 
habilidades sociales son favorables para que los niños presenten una actitud 
emprendedora, en una institución educativa del Callao, para el desarrollo de este 
estudio se presentó como propósito dar a conocer los lineamiento que se 
presentan, en el aspecto positivo y negativo de los estudiantes, presentando como 
conclusion que: Se ha visto en diferentes fuentes de información que el desarrollo 
de las habilidades sociales es favorable para que los estudiantes logren alcanzar 
relaciones con otros niños positivos, que la comunicación sea fluida y se pueda 
integrar con facilidad a la sociedad, por otro lado se evidencia que los niños que 
presentan rechazos a la integración con otro niños y presenta actitudes agresivas, 
vienen con problemas familiares. Es por ello que la actividad docente debe ser 
registrar cuales son los casos y brindarles un trato personalizado, en su estudio se 
observa estos resultados en cuanto al nivel de las habilidades sociales 96 (63.3%) 
se encuentra en el nivel medio y por el contrario 31estudiantes (20.5%) en el nivel 
alto, por otro lado, 24 estudiantes (15.9%) se encuentra en el nivel bajo en las 
habilidades sociales. Se podría decir que hay cierta coincidencia con el estudio de 
Alanya, porque en el nivel medio hay mayor porcentaje 96 (63,3%) acumulado, lo 
cual ocurre con el estudio realizado ya que 25 estudiantes que indican el (31,25%) 
se ubica en el nivel Promedio de la muestra. Esto indica que una población 
mayoritaria se encuentra en un proceso de aprendizaje de habilidades sociales y 
esto indica que la escuela juega un papel muy importante en la formación de las 
habilidades sociales. 
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Arrieta (2016, p. 27) en los resultados muestra el 46% se encuentra en el nivel 
bajo, 36% están ubicados en el nivel medio, mientras que un 18% se encuentra en 
el nivel Alto. Estos resultados son muy diferentes a los resultados del estudio 
realizado ya que se evidencia que Arrieta tiene mayor porcentaje en el nivel Bajo. 
Esto indica que las habilidades sociales están influenciadas por el contexto social, 
cultural, comunicación, edad y el género, ya que se observa resultados diferentes 
respecto a Arrieta. Meichenbaum, Bultler y Grudson (1981) (como es citado en 
Caballo, 2007, p.3) donde indique que la capacidad social debe tenerse en cuenta 
dentro de un marco cultural dado y que los patrones de conversación varían 
ampliamente entre culturas y dependiendo de factores como la edad, el coito, la 
elegancia social y el grado de formación. La conducta considerada apropiada en 
una situación puede ser inapropiada. 
Analizando la tabla 2 se observó que los resultados según el género indica un 
6,25% en el nivel Bajo del género masculino frente al género femenino de un 0%, 
por el contrario, en el nivel Alto es el género masculino que presenta un mayor 
porcentaje 3,75% respecto al género femenino que muestra un 1,25%. En el estudio 
de Arrieta (2016) los resultados indican el nivel de las habilidades sociales según 
es el género femenino presenta el mayor porcentaje en el nivel Bajo con 24,4% 
mientras que el género masculino con 22%. En el nivel alto se observa que el 
género femenino se ubica con un 9,4% mientras que el género masculino con 8,7%. 
Los resultados son diferentes en el nivel Bajo por lo que en el primer caso el género 
masculino tiene mayor porcentaje y en el segundo caso es el género femenino; esto 
indicaría según concluye Arrieta que el género no es determinante. 
Imach, Esterkind, Lacunza, Caballero y Martennghi (2011) en su estudio los 
resultados de la variable género en la prueba de ANOVA en un factor se observó 
que la escala de ansiedad/timidez en las mujeres presentó diferencias estadísticas 
significativas (F= 15,586. P = 000) a favor del grupo de mujeres. En este estudio en 
los sustentos teóricos Heimer (1997) encontró en otros que en las familias de bajos 
recursos socioeconómicos los varones parecen mostrar más problemas de 
interacción social que las mujeres. 
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De la misma manera se aproxima a lo expuesto por Arrieta (2016), quine por 
medio de su estudio da a conocer los sucesos que se presenta para particularizar 
a las habilidades sociales de los estudiantes de Huaraz, para ello se basó en lo 
indicado en los estudios no experimentales, donde se especifica que se tiene que 
realizar observaciones para dar a conocer los sucesos que se presentan las 
variables seleccionadas en el estudio, logrando concluir: Las habilidades sociales 
que presentan los estudiantes presentan problemas de integración, afectado por su 
entorno familiar donde son evidentes que los padres no conversan con sus hijos y 
muchos de ellos no los ven durante todo el día, afectando a la comunicación que 
pueda presentan los estudiantes. 
Briscoe, Vázquez, Barquero, Williams, Diez-Manrique y Pena (1989) 
menciona que las mujeres presentan mayores índices de ansiedad que los 
hombres. Por los estudios y resultados analizados podemos considerar que el 
género no es determinante, sino que existen otros factores del contexto que pueden 
favorecer al género femenino o masculino. Esto indicaría que en comunidades 
donde predomina el machismo los varones tendrán mejores resultados en las 
habilidades sociales que en otros contextos dónde las mujeres tienen las mismas 
oportunidades. Sin embargo, vale aclarar que las mujeres presentan cierta 
ansiedad es porque están preocupadas por hacer y mostrar mejor las cosas ante 
los demás.  
Meza (2016), quien por medio de un análisis que presenta relacionado a los 
procesos del clima familiar y sus implicancias que presenta en el desarrollo de las 
habilidades sociales de estudiantes de Huaraz, es importante mencionar que el 
propósito que presento el estudio fue dar a conocer cómo se presenta la relación 
entre los elementos analizados en el estudio, para ello se basó en el enfoque 
cuantitativo porque se presentó de manera estadística la relación de las variables, 
logrando concluir: Existe una estrecha relación entre el clima familiar y el desarrollo 
de habilidades sociales de los niños, se ha demostrado que el entorno familiar es 
el que permite que el niño se desenvuelva con facilidad en la sociedad y le favorece 
al desarrollo de sus habilidad para integrase con otros niños y puedan aprender en 
conjunto. 
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En la tabla 3 se compara con los resultados de Arrieta (2016) ya que muestra 
en el primero año del nivel secundaria un 11% que equivalente a 14 estudiantes en 
el nivel Bajo, 6% equivale a 8 estudiantes se ubican en el nivel medio y el 3% que 
equivale a 4 estudiantes en un nivel Alto. Mientras que en el quinto año de 
secundaria el 9% que equivale a 12 estudiantes ubicados en un nivel Bajo, el 7% 
que equivale a 45 estudiantes y 4% equivale a 12 estudiantes en el nivel alto.  
Además, concluye que los estudiantes no vienen siendo preparados para el buen 
manejo de habilidades sociales de manera formal dentro de la institución educativa 
son tomados como responsabilidad de la familia y no de la institución la cual es 
encargada de impartir como prioridad el aprendizaje cognitivo; además menciona 
en sus conclusiones que el grado no es determinante. Sin embargo, considero que 
la escuela juega un papel importante en el reforzamiento de habilidades sociales 
sobre todo en las escuelas rurales donde están alejados de la ciudad y menos es 
la posibilidad que puedan asistir a un especialista para recibir un entrenamiento. En 
este aspecto es necesario resaltar la labor de los maestros en la escuela, ya que 
es necesario a inicios de año se planifiquen talleres para fortalecer las habilidades 
sociales a través de técnicas y estrategias. Según los resultados del presente 
estudio por grados la acumulación de la muestra a partir del nivel Bajo hasta el nivel 
Promedio el mayor porcentaje de la muestra se ubica en los tres primeros grados 
por lo que, es necesario realizar trabajos de reforzamiento en habilidades sociales 
como lo hacen en algunas universidades del País, donde se realiza una evaluación 
a los estudiantes ingresantes para fortalecer las habilidades y reducir riesgos de la 
conducta social. 
Santos (2012), quien por medio del análisis de su estudio que se basó en dar 
a conocer los aspectos que se basan en el clima social familiar y la vinculación que 
se presenta en el desarrollo de habilidades en alumnos del Callao, para ello se 
planteó como objetivo dar a conocer cómo se presenta la relación de las variables 
seleccionadas para el desarrollo, aplicando el diseño no experimental, basado en 
el análisis por medio de observaciones a los estudiantes y permitiéndole concluir: 
El desarrollo del clima familiar es favorable para que el estudiante presente 
desenvolvimiento en la sociedad y con su entorno, favoreciendo a su integración 
con otros niños, para ello se registró que los estudiantes que presenta habilidades 
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sociales son los que presenta un entorno familiar positivo y de integración, por otro 
lado los estudiantes que presentan rechazo a la integración de otros niños 
presentan problemas familiares. 
De la misma manera se tiene el aporte de Arroyo (2015), quien por medio de 
su estudio que se basó en el análisis de las habilidades sociales y la relación que 
se presenta con el logro de aprendizaje de los niños que pertenecen al a UGEL 3 
de Lima, para ello se realizó una vinculación con el diseño no experimental, basado 
en realizar observaciones que permitan entender el comportamiento de las 
variables presentadas en el estudio, logrando concluir: Se ha demostrado que es 
importante que los docente fomente el desarrollo de habilidad sociales de los 
estudiantes para que les permita la integración con los demás niños y se integren 
con facilidad a la sociedad, además fomentar el aprendizaje por medio del trabajo 
en equipo para que pueda lograr el aprendizaje colaborativo entre los niños 
analizados. Es importante que la parte administrativa de la institución se involucre 
en este proceso y se logre los objetivos trazados.  
Monjas (2000, p. 40), considera que “en el contexto escolar es preciso enseñar 
habilidades sociales de manera directa, premeditada y ordenada, ya que esto 
permitirá de alguna manera ayudar a superar algunos problemas de habilidades 
sociales. La labor de la escuela y los maestros se hace importante en grupos de 
riesgo al experimentar dificultades en sus relaciones con los demás. Esto quiere 
decir que es necesario institucionalizar un taller de habilidades sociales e incluir en 
la planificación de la institución educativa. 
En cuanto a la tabla 4 donde presenta los resultados de las dimensiones en 
el área de Asertividad comparando con los resultados de Cieza (2016) se observa 
predominantemente en el nivel alto con un 28, 70% y el nivel que cuenta con menor 
porcentaje es el bajo con un 3%. Según los datos obtenidos en el presente estudio 
sobre la asertividad el nivel con mayor porcentaje es el nivel Promedio bajo con un 
40% que representa a 32 estudiantes del total de la muestra, además podemos 
ubicamos entre nivel Bajo al nivel Promedio un 80% de la población muestra. En 
cuanto a los resultados en esta dimensión existe diferencia y son los resultados del 
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presente estudio que muestra una dificultad en los estudiantes en cuanto a su 
conducta asertiva y es necesario tomar como prioridad. 
Fernández (2007), desarrollo un estudio que se basó en el análisis de las 
habilidades sociales que se presenta en el campo educativo de una I.E. de Chile, 
para ello se alineo a lo dispuesto en el método científico, realizando un estudio 
transversal que le permitió concluir: Es importante que los docentes incorporen en 
sus sesiones de clases, el desarrollo de habilidades en los estudiantes para que 
puedan reforzar su aprendizaje colaborativo entre los integrantes del aula y se 
fomente el trabajo en equipo. Se puede evidenciar que en la actualidad los 
estudiantes no se relacionan con facilidad con los otros niños. 
La dimensión de Comunicación muestra resultados en el estudio de Cieza 
(2016) el mayor número de estos adolescentes fueron en el nivel Promedio Bajo 
con un 29,1 % y que la minoría de estos adolescentes fue el nivel Muy bajo con un 
0,46 % Los resultados obtenidos no muestran semejanza ya que el porcentaje más 
alto se tienen en el Promedio alto con 28, 75% que indica a 23 estudiantes de la 
muestra. Haciendo un análisis y agrupándolo a partir del nivel Promedio alto hasta 
el nivel Muy alto se ubica a un 50% de la muestra esto indicaría que se tiene una 
mayor tendencia al nivel alto. Por ello, podemos considerar lo que menciona Pérez 
(2008), en su estudio desarrollado en España basado en el análisis de las 
habilidades sociales que presentan los adolescentes de una institución educativa, 
para ello se alineo a lo dispuesto en el método científico, realizando un estudio 
transversal que le permitió concluir: Se ha determinado que los programas que 
involucran el desarrollo de habilidades sociales son favorables para los estudiantes, 
porque les permite una integración entre los compañeros de aula y se fomenta el 
trabajo en equipo que deben tener. También es importante que las instituciones 
educativas realicen capacitaciones a los docentes para que cuenten con las 
capacidades para fomentar el desarrollo de estas habilidades en los estudiantes. 
La dimensión de la autoestima según los resultados de Cieza (2016) indican 
que de los adolescentes entre 12 a 17 años de edad el 30,5% cuenta con un nivel 
Promedio en cuanto al área de autoestima, siendo este porcentaje el mayor de 
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todos y el mínimo porcentaje fue un 3,9% siendo la categoría de “bajo” autoestima. 
En cuanto a los resultados del presente estudio se observa el mayor porcentaje en 
el nivel Promedio 48.75% y un mínimo porcentaje en el nivel Bajo con un 1,25%. 
Se observa que en ambos resultados existe cierta semejanza ya que el mayor 
porcentaje se sitúa en el nivel promedio y el acumulado en esta dimensión a partir 
del nivel Bajo al nivel Promedio está el 75% de la muestra esto indica que la 
autoestima es baja con proyección a alto. 
Carrillo (2015), quien desarrollo un estudio de análisis de los programas 
lúdicas en los estudiantes con la finalidad de potenciar el desarrollo de sus 
habilidades sociales en España, para ello se tuvo que alinear a lo dispuesto en el 
método científico y seleccionar el diseño que más se incline a los objetivos 
establecidos, para ello se propuso como finalidad dar a conocer el grado de 
aceptación que presentan los juegos lúdicos y el aporte que brinda en el desarrollo 
de las habilidades sociales en los escolares. Es necesario que los programas que 
se apliquen a los estudiantes cuenten con controles que les permitan integrar las 
herramientas necesarias para su correcto desarrollo. 
La dimensión de la Toma de Decisiones según los resultados del estudio de 
Cieza (2016) en adolescentes de 12 a 17 años de edad del primer o al quinto de 
secundaria en el área de toma de decisiones es predominantemente de nivel 
Promedio con un 32,41% y el nivel que cuenta con menor porcentaje es el nivel 
muy alto con un 3,47%. Respecto a los resultados del estudio realizado en el 
presente trabajo es casi similar con los resultados de Cieza, en la dimensión de la 
Toma de Decisiones arrojó los siguientes resultados con mayor porcentaje es el 
nivel Promedio con 36,25% y en el nivel Promedio Alto un 5%. También podemos 
mencionar que a partir del nivel Bajo hasta el nivel Promedio hay un porcentaje de 
81.25 % de estudiantes de la muestra esto indica que es necesario realizar trabajos 
en esta dimensión. Por eso es importante considerar el aporte de Rodríguez (1996) 
concluye que el entorno social puede ser influyente para desarrollar las conductas 
según las dimensiones del instrumento de evaluación respecto a las habilidades 
sociales, porque existe en algunas dimensiones ciertas diferencias en su desarrollo.   
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VI. CONCLUSIONES 
Primera: La intensidad de las habilidades sociales encontradas en el estudio 
comprobó que los estudiantes presentan dificultades considerables ya 
que  en el nivel Promedio Bajo se ubican un porcentaje mayoritario, esto 
indica que la familia presenta problemas para cimentar el desarrollo 
social en la primera infancia de sus hijos, además el rol que juega la 
escuela tanto en inicial y primaria para fortalecer dichas habilidades 
sociales que permitirá al estudiante solucionar un problema de manera 
adecuada sin afectar a los demás y afectarse el mismo. 
Segunda: El nivel de habilidades sociales no las determina el género sino es el 
contexto cultural, donde se desarrolla el estudiante. En cuanto al grado 
en el estudio resulta que los estudiantes de los 3 primeros grados 
presentan mayor dificultad en las habilidades sociales y estas son 
fortalecidas en los grados superiores. 
Tercera: Los niveles de las habilidades sociales según las dimensiones se 
desarrollan con cierta diferencia ya que unas son más fortalecidas que 
otras según el contexto cultural. Esto lo demuestra los resultados 
obtenidos en la dimensión de comunicación que tiene mayor población 
en el nivel Promedio alto al nivel Muy alto donde el acumulado es de 55% 
de la muestra. Sin embargo, la dimensión Toma de Decisiones es la 
dimensión que al igual que a la autoestima presenta mayores resultados 
porcentuales en el nivel Promedio, sin embargo, el acumulado de la 
muestra se ubica a partir del nivel Bajo hasta el nivel Promedio 
resultando un 81,25% en el nivel bajo.  
Cuarta: La propuesta educativa permitirá brindar aportes para fortalecer 
capacidades a través de un taller donde se implementará el 
reforzamiento de habilidades sociales en la institución educativa N° 






Primera: La toma de decisión por parte del equipo directivo es determinante, así 
como la plana docente, padres de familia y estudiantes para implementar 
proyectos que permitan solucionar problemas en la institución educativa, 
como vemos a las habilidades sociales.  
Segunda: Insertar en los documentos de planificación las habilidades sociales ya 
sea en la Gestión Institucional y Gestión Pedagógica a inicios de año. 
Tercera: Aplicar el instrumento de evaluación de habilidades sociales del MINSA a 
los estudiantes, para elaborar un diagnóstico del proyecto a inicios de 
año 2018. Contextualizar el proyecto propuesto con toda la comunidad 
educativa. 
Cuarta: Articular el trabajo del proyecto con aliados estratégicos para implementar 
las actividades y ejecutar las sesiones planteadas. Coordinar y adecuar 
el horario de Tutoría para ejecutar las sesiones del reforzamiento de las 
habilidades sociales con los estudiantes. 
Quinta: Realizar talleres con los padres de familia para contribuir al desarrollo de 
las habilidades sociales y efectivizar las sesiones planteadas. Realizar 
una evaluación a los estudiantes para medir el nivel de habilidades 
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ANEXO 02: Instrumento 
 














































































   FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTO 
FICHA TÉCNICA 
1. Nombre - Test de Habilidades Sociales, del MINSA  
2. Autor - Ministerio de Salud 
3. Año - 2012 - 2da versión 
4. Tipo de instrumento - Escala  psicométrica 
5. Niveles de aplicación - Adolescentes 
6. Tipo de reactivo -
significancia 
 
7. Administración - De manera colectiva e individual 
8.  Duración - Aproximadamente 25 minutos 
9. Validación  
10. Muestra piloto - La muestra piloto estuvo conformada por 105, 
pero se sacó al azahar 10 para la muestra piloto.  
11. Tipificación  
12. Materiales - Protocolo de evaluación 
- Instrumento de evaluación del nivel de 
habilidades sociales y claves de resultados. 
- Reloj o cronometro 
- Lapicero 
13. Áreas que mide - Asertividad 
- Comunicación  
- Autoestima 
- Toma de decisiones 
14. Aspectos a evaluar El instrumento mide el nivel de habilidades sociales. 
- Muy Bajo  
- Bajo  
- Promedio Bajo 
- Promedio 




- Promedio Muy Alto 
15. Significancia 0.000 
 
Validez del instrumento 
El instrumento “Test de habilidades sociales” que se aplicó a los estudiantes de la 
institución educativa N° 86500 – Virgen de las Mercedes, Racracallán, Ancash, 
2017, ha sido proporcionado y validado por el Instituto Nacional de Salud Mental 
Honorio Delgado – 56 Hydeyo Noguchi. El cual para su validación fue aplicado en 
el Perú, en el año 2002 en cuatro instituciones educativas públicas de Lima a través 
de una dirección ejecutiva de investigación y atención especializada de salud 
colectiva, además este instrumento para ser validado por el MINSA ha pasado por 
múltiples normas y resoluciones, dichos Documento Técnico es la RM N. 1077 – 
2006/ MINSA “Orientaciones para la atención integral de salud del adolescente en 
el primer nivel de atención” del 2007 y de la RM N. 973-2012/ MINSA Norma 
Técnica para la Atención Integral de la Salud en la Etapa de Vida Adolescente, Nro. 
034- Versión 2” de diciembre del 2012 y la última RM N° 917 del MINSA modifica y 










Confiabilidad del instrumento 
✓ Para la prueba de confiabilidad el instrumento se aplicó una prueba piloto 















Los datos proporcionados por la muestra piloto resultan que el Alfa de Cronbach es 
0,80 este valor indica una aceptación Buena ya que es un indicador que el 
instrumento tiene buena consistencia interna y que los resultados tendrán fiabilidad. 




Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 10 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 10 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del 
procedimiento. 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 




ANEXO 04: Constancia emitida por la institución que acredite la realización del 
estudio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
